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摘 要 
本研究旨在讨论企业社会工作介入解决远洋船员面临的社会融入问题的可能性
和局限。目前，国内的远洋船员研究基本上以船员个体心理研究和船员的权利保障
研究为主，但是远洋船员所出现的诸多问题不应该仅仅归结于船员本身的心理素质
或者是船员的工作环境和制度环境，而应当放在更加广阔的社会视野中去审视和分
析，这也就是笔者另辟蹊径，将企业社会工作理论运用于远洋船员研究的原因。 
本文将目前社会工作理论能够应用于远洋船员领域的研究成果、应用方法等进
行了全面的梳理，希望通过理论的系统搭建，能够真正将企业社会工作领域的理论
运用到远洋船员的帮助中去，就远洋船员社会融入问题进行探讨。本文通过对 10 名
受访者的访谈，深入了解船员群体在社会关系融入、经济融入、心理文化融入方面
出现的问题。同时，本文引入了扩展的临床视角，并且运用企业社会工作实践中的
三大基本方法（个案、小组、社区），分析三种方法是否能够有效应用于远洋船员社
会融入问题的解决，以及运用的具体方式。 
社会工作对于远洋船员群体问题的介入研究目前还停留在理论阶段，但是随着
我国“走向蓝海”的战略发展，远洋船员必然受到社会大众的关注。本文借此契机
希望将该领域研究付诸实践，在实践中发现问题和解决问题，以帮助远洋船员领域
研究和社会工作理论的结合。 
 
关键词：企业社会工作  远洋船员  社会融入  
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Abstract 
This article discusses the variability of combining the theory of social work with 
crew research. Nowadays, domestic crew study mainly focus on individual psychological 
study and rights protection. However, the varieties of problems in crew should not be 
merely attributed to their psychological quality and their working environment as well as 
the institutions，and should be checked and analyzed in a wide range of social environment. 
That’s why we seek the different ways to exert social work into the research of crew.  
This article introduces the theory of social work using in solving the problems of 
crew, including research achievement and application methods and hope that the theory of 
social work can really make an assistance for the crew, especially the problems of social 
inclusion. This article intent to find the similarities and differences in different types of 
crew though interviewing of 30 interviewees in depth，in order to seek the key point of 
using the theory to help crew. After discussing the requirement, this article introduces the 
main basic methods in social work and analyze the effectiveness they can be used 
successfully as well as the specific ways of application.  
Nowadays, this research still remains at theory stage, but eventually the group of 
crew will catch the attention of folks inevitably. It is hoped to find the problems and to 
solve them in practice during the development of this theory, so that it should be valuable 
for the crew research in the further.  
 
Keyword：Corporate social work；Crew；Social inclusion 
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一、研究问题与研究意义 
（一）研究问题 
海运业是世界贸易的纽带和桥梁，根据统计数据，海运业完成了世界 90%的货物
运输（陆英祥，2012）。从工作角度来讲，船员在航运事业的发展的核心地位以及工
作价值是不可低估的；从专业角度来讲，船员要掌握现代化的航海技术，具备管理
船舶安全航行综合素质能力的技术人才，更需要掌握国际语言。2016 年，国家“十
三五”规划五十一章第二节明确提出：“打造具有国际航运影响力的海上丝绸之路”。
而实现这一宏伟目标关键在于稳定远洋船员队伍。 
但是，远洋船员在社会地位、工作状态、生活现状等方面都暴露出一些问题，
包括心理问题、社会保障问题、工作安全问题、与船公司的关系问题以及社会地位
降低等一系列问题。其中，最值得社会工作者关注的就是船员的社会融入问题。船
员特殊的工作性质，导致其长期脱离社会生活，这会严重影响其社会交往和社会互
动，从而容易产生对远洋船员的社会融入产生一定影响，并最终影响远洋船员队伍
的稳定发展。远洋船员缺失及技术人才断层，将对中国的航运业发展必然造成不利
的影响。 
近年来，心理学、社会学和法律界领域的专家已经介入研究远洋船员的社会心
理问题。通过心理学的介入，航海心理学研究开始稳步发展；通过社会学的介入，
远洋船员有了社会保障；通过国家法律的制定，保障船员权益；但这些还不能彻底
解决远洋船员个体的身心问题、家庭问题、生活需求等难题。笔者认为船员所产生
的问题，是由于其特殊的工作性质所导致的，也就是说船员上船期间，被迫与主流
社会隔离一段较长的时间，而这种特殊的工作性质会导致船员的社会融入障碍。因
此，笔者从企业社会工作的角度出发，将远洋船员的发展和出现的问题放在具体的
社会场域中进行分析，兼顾个体心理问题和群体社会福利问题，依据相关法律知识，
满足他们的需求，提供一个可行的解决问题的途径。本研究目的旨在解决两个问题： 
其一，远洋船员社会融入问题现状及成因分析。 
其二，在企业社会工作的框架下，为解决远洋船员的社会融入问题提供有效的
建议与方法。 
这将对于疏导远洋船员的工作、生活、家庭、身心问题，稳定远洋船员的队伍，
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提升远洋船员的整体素质起着着重要的作用。 
（二）研究意义 
1.帮助船员群体符合社会工作的信念 
船员是这样一个群体,他们为社会发展做出了巨大的贡献，却得不到社会的认
同，甚至是关注。我国船员的数量数年持续下降，并且新船员籍贯有由东部沿海地
区居多逐渐向西部内陆省份居多的趋势变化。同时，无论是面对政府还是面对公司，
船员都处于弱势的地位。他们急需社会支持的建立和扶持。面对这样一个群体，社
工有能力也有义务帮助他们解决问题，并且提高能力。 
 
2.拓展了社会工作的实务范围 
该研究从船员视角出发，着眼于解释和回应船员在职业环境中所处的弱势地位，
能够与航海心理学以及船员社会保障相结合，通过社群化视野展现了社会工作研究
领域良好的理论延展性、广阔的操作空间和丰富的跨学科协作可能。 
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二、研究现状 
（一）社会融入概述 
1．社会融入的概念研究 
社会融入是一个被国内外学者广泛运用的一个社会学概念。目前，学术界基本
上对于社会融入的概念持有两种不同的观点。 
一部分学者将社会融入视为与社会排斥相对的一个概念。1995 年欧盟基金会将 
“社会排斥” 定义为个人或群体被全部地或部分地排除在充分的社会参与之外。
（黄匡时，嘎日达，2008）这部分观点是预设假定某一部分群体存在“社会排斥”，
希望通过有效的手段，帮助他们融入到正常的社会生活中。云南大学刘建娥教授认
为，社会融入就是社会中的个人和群体，通过自我适应和结构的调整，能够享受到
就业、民主选举、政策决策、社会服务、城市文化生活等基本的经济、政治权利和
广泛的社会权利，通过平等的参与过程中逐渐融入主流社会。（刘建娥，2010）刘教
授希望通过“平等参与”的方式帮助农民工解决社会融入问题。湖南大学的张丽芬
讲师就曾经针对刑满释放人员的社会融入问题进行了研究，并指出自我认识的边缘
化和社会归属感的降低是刑满释放人员无法顺利融入社会的主因。（张丽芬、朱颖、
张才安，2012） 
另一部分学者认为社会融入的概念应该有更广的外延。他们认为社会融入不仅
仅指个人的权利的平等，更应该包括一种稳定的社会秩序。复旦大学副教授任远指
出社会融入是个体和个体之间、 不同群体之间、 或不同文化之间互相配合、 互相
适应的过程，并以构筑良性和谐的社会为目标。（任远、邬民乐，2006）也就是说，
社会融入不仅仅是弱势群体主动适应社会的过程，而更应该是社会环境和人之间相
互适应的过程。湖南师范大学陈成文教授认为社会融入是一种社会行动，是一个动
态的行为过程，是主体与周围环境不断的持续性互动过程。并且认为间断或者断裂
的互动不能够代表真正的社会融入，它应该是长时间的甚至是永久的社会互动。（陈
成文，孙嘉悦， 2012） 
本文倾向于将成功的社会融入理解为一个长时间的、动态的、持续性的社会性
互动行为，它应该包括个人和群体对环境的适应，同时也应该包括环境为了满足个
人的适应而做出的改变。 
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本文所关注的船员的社会融入问题是一个全新的视角，没有资料表明有学者对
这部分内容有任何涉猎。 
 
2.社会融入的维度研究 
国内学者普遍认为社会融入实际上是一个包含了多个维度的动态过程。但是目
前学者对社会融入维度的划定意见不一，并且经常按照自己的研究方向进行划定。
通常的社会融入维度的划定有以下几种模式： 
根据人民大学杨菊华教授提出的社会融入的指标体系，社会融入的维度是一个
三级因素构成的维度模型。第一层的维度包括行为适应、经济整合、身份认同和文
化接纳。第二层的维度可以归属为第一层维度的子项。其中经济整合包括工作环境、
社会保障、收入水平、就业机会、居住环境、职业声望、教育培训。行为适应包括
生活习惯、人际交往、家庭融入、社区参与。文化接纳包括人文理念和价值观念。（杨
菊华，2009） 
根据清华大学周皓教授的论述，社会融入的维度可以分为经济融合、社会适应、
文化适应、结构融合、身份认同五个方面。其中，社会适应维度和文化适应维度是
可以合并的。（周皓，2012） 
另外，一些学者在具体的研究情境下，会使用具体的社会融入维度指标来衡量
具体研究对象的社会融入程度。 
根据厦门大学徐延辉教授在进行城市外来人口现状调查时引入了维度的划分模
式，认为社会融入的维度一般可以分为经济融入维度、狭义的社会融入维度、文化
和心理融入维度。经济融入包括劳动力的就业市场、社会福利、居住环境、经济收
入、消费模式五个方面。主要的衡量指标是职业和住房。狭义的社会融入包括社会
交往、行为方式、日常生活方式三个方面。主要的衡量指标是闲暇时间的安排和社
会互动的程度。文化或心理融入包括地域文化价值观和当地的生活方式。（徐延辉、
龚紫钰，2016） 
中南财经政法大学梅建明教授在对全国3318名农民工市民化的实地调查中将农
民工的社会融入维度分为生活质量、社会参与、基本公共服务、心理归属四个方面。
生活质量表明了农民工的生存状态，社会参与表明了农民工是否被城市市民所接纳
以及他们的自我融入状况，基本公共服务表明了其社会发展状态，心理归属表明了
农民工在城市中的身份认同。（梅建明、熊珊，2013） 
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南开大学的黄晓燕博士在研究城市女性新市民社会融入问题的过程中，将社会
融入的维度分为信息知识与技术、权益维护、城市生活、就业与职业、人际交往关
系以及健康卫生六个维度，以便在调研过程中更好地覆盖天津市不同阶层以及不同
年龄段的女性新市民。（黄晓燕，2010） 
经过上文有关于社会融入维度的梳理，我们发现社会融入的维度研究目前并没
有统一的衡量标准，在具体的对象分析过程中有具体的维度呈现。就一般性而言，
可以分为经济层面的融入、社会关系层面的融入、心理文化认同层面的融入三个维
度。在接下来有关于远洋船员社会融入方面问题的分析中，笔者也将针对这三个维
度进行论述，并借鉴杨菊华教授的社会融入指标体系进行二级菜单的分析，探讨远
洋船员在社会融入方面究竟存在哪些问题。 
（二）企业社会工作研究现状 
对于身处困境中的船员，社会工作者可以找到有效的介入方法和介入途径来帮
助船员获得所需要的资源，和培养船员自我改变的能力。船员，不管是与任何船公
司或者劳务派遣公司已经签订了长期合同（公司船员、外派船员），亦或者只与船务
公司签订了一个航次的劳动协议（自由船员），其合同履行期内均为公司的员工。因
此，可以运用企业社会工作的理论和方法帮助船员解决社会融入问题。 
 
1.企业社会工作概述 
根据美国社工界 1978 年在“全国工业社会工作”研讨会上给出的定义，工业社
会工作是指：用社会工作的专门知识和技能，满足工人的社会需求，并且应服务于
整个工业设施的组织目标。社会工作者所提供的直接服务，包括团体服务、咨询、
社区与个人的联结、实质性服务方案、协助员工与管理部门人才储训、为员工辩护，
并可以成为工业社群与工会的决策顾问。（徐勇，林万亿，1999）之后，“工业社会
工作”的概念在香港和台湾地区社工界都有所发展。 
工业社会工作的概念在引入了中国大陆之后 ，被学者和社工人士改称为“企业
社会工作”。而在香港地区，则是将“工业社会工作”扩展为“职业社会工作”。工
业社会工作被引进大陆社工界之后，被我国社工界狭义地理解为针对是只针对第二
产业的社工理论，因此学者们根据中国国情创造性地使用了“企业社会工作”的概
念来扩展社会工作者的介入范围。 
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南京大学的周沛教授论述企业社会工作为“以农工商以及建筑行业或其他行业
的企业及其员工为案主，以预防和解决企业及其职工问题为目标，以企业组织科学
管理和企业员工全面发展为宗旨，追求培养和发扬员工自助能力和互助精神，调动
各种资源，提高员工福利和提升企业效率，促进员工和企业和谐发展的专业化介入
手法和工作过程”（周沛，2005）。 
厦门大学的徐延辉教授和孟祥斐博士将企业社会工作论述为以社会工作专业的
知识和技术为手段，在企业的工作空间中，以企业的员工（包括家属）为工作对象，
以解决员工的问题，促进员工的职业发展，提升企业工作和生产效率为工作目的。（孟
祥斐，徐延辉，2011） 
根据深圳职业技术学院的倪赤丹研究员的论述，企业社会工作是社会工作在企
业服务领域的延伸，其运用社会工作的基本方法为企业员工、企业管理人员和消费
者提供服务，并在此过程中，倡导企业的社会责任和企业的公共政策。（倪赤丹，2011） 
简单来说，企业社会工作是将社会工作运用于企业中的一种社工理论形式，社
工的三大专业方法（个案、小组、社区）依然适用于企业社工。企业社工的案主是
企业的员工以及家属，但是除了帮助案主解决问题以外，企业社工也要通过专业技
能间接地帮助公司提高生产效率和承担社会责任。 
 
2. 企业社会工作的功能的相关研究 
对于企业社会工作的功能，目前学术界有不同的认识： 
南京大学的周沛教授提出企业社会工作具有心理疏导、改善员工工作条件和福
利、协助建立员工组织等功能，通过各种方式缓解员工和企业之间的冲突和矛盾，
提高企业管理效率。（周沛，2005） 
集美大学王瑞华老师在社会发展的大背景下提出企业社会工作应该具备的功能
包括为困难职工提供物质帮助、为企业员工提供心理支持、增强企业组织的凝聚力、
维护员工的合法权益、预防社会问题的产生。（王瑞华， 2006） 
这两种有关企业社会工作功能的描述基本囊括了企业社会工作在员工个人发
展、企业效率提高、社会稳定发展方面所发挥的所有的功能。 
 
3.服务模式的相关研究 
目前，深圳大学法学院社会学系教授李晓凤认为中国大陆企业社会工作已经形
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成了四种服务模式。（李晓凤，2011） 
第一，厂内模式：也就是企业直接聘用专业社会工作者在企业内担任人事部门
要职，或者在企业内设置专门的服务部门，并按照企业社会工作的要求开展包括心
理辅导、小组活动等在内的社会工作的相关活动。 
第二，外包模式：企业出资与当地的社工机构合作，成立一个独立于企业其他
部门的，且专门服务于该企业员工的外设服务机构。由社工机构指派专业人士定期
定点为企业员工提供社工服务，满足企业员工的需求。也可以由工业园区管理者出
面，与当地的社工机构合作，在工业园区成立一个面向园区全体职工的社工服务机
构。 
第三，企业购买模式：企业向社工组织购买特定的服务项目。在此过程中，社
工机构会派人进驻到企业中，定期为员工进行社工服务，包括员工的辅导服务、减
轻劳资关系冲突和调整员工的紧张心理状态等。该模式适用于需要短期社工服务的
企业。 
第四，项目嵌入模式：由政府和工会组织出面，与社工机构协商制定面向全市
特定职工的社工服务计划，企业、政府、社工机构签订三方协议，再由社工机构派
驻专人进驻各企业中去。 
深圳大学社会学系教授徐兴文又列举了两种有关于划分当前企业社会工作服务
模式的观点：第一种观点是，并不存在统一的、普遍性适用的企业社工模式，应该
针对不同的企业建立不同的社会工作模式。例如，对小型企业建立服务外包模式，
对国有大型企业建立工会模式，对大集团企业建立企业内模式等。第二种观点是将
企业社会工作的服务模式分为企业合作服务模式和社区合作服务模式两种。前者类
似于李晓凤提到的“厂内模式”，后者是通过社区和家庭形成针对员工的支持网络。
（徐兴文，2010） 
深圳大学社会学徐道稳教授提出了截然不同的划分方法，他以服务内容与性质
为标准，将其划分为劳动关系型、生活服务型和职业发展型。生活服务型模式着重
于员工的个人生活、情感交流、人际交往的方面的问题，职业发展型是帮助员工在
职业的专业性上获得更大的发展空间，劳动关系型则针对的是员工的福利争取和权
利维护。（徐道稳，2015） 
通过进一步的理论发展，学者们针对企业社会工作服务模式的未来发展方向提
出了两个不同的观点： 
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